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La critique d’«éco-littérature», née aux Etats-Unis dans les années 90 du siècle 
dernier, devient aujourd’hui une conception assez fraîche mais non étrangère, 
apparaissant de plus en plus fréquemment dans notre horizon. Cette école de critique 
littéraire s’intéresse à la relation entre la Nature et l’homme, en réfléchissant sur l’état 
d’existence des êtres naturels et humains. Aux yeux des critiques, la Nature est un être 
doté de la valeur indépendante, et dans des œuvres des écrivains, se décrivent de 
nombreux paysages naturels munis de recherches esthétiques complètement 
différentes. Ainsi la naissance de la critique d’«éco-littérature» promeut-elle la 
formation et le développement de l’éco-littérature.    
En comparant avec le développement vigoureux de l’éco-littérature mondiale, en 
France la recherche sur ce sujet se situe encore dans la phase primaire. A cause de 
quelques raisons sociales et culturelles complexes, le monde littéraire français 
n’attache pas encore de l’importance à la recherche de l’éco-littérature. Or, ce qui est 
le plus important, c’est que notre grand philosophe, penseur et écrivain Rousseau est 
déjà classifié dans l’école de l’éco-littérature.       
En raison de cela, ce mémoire analyse et recherche à nouveau ses idées de la 
nature et ses pensées écologiques dans ses œuvres, telles que Discours sur l’origine et 
les fondements de l’inégalité parmi les hommes, Discours sur les sciences et les arts, 
Du contrat social, Les Confessions, Emile ou De l’éducation, Julie ou la nouvelle 
Héloïse, Les Rêveries du promeneur solitaire... Dans la première partie, nous 
exposons l’affection de Rousseau envers la Nature et l’influence de la Nature sur la 
nature humaine aux yeux de Rousseaux et nous le considérons comme un homme 
cherchant à retourner à la nature et à retrouver son ego. La deuxième partie se 
consacre au système des trois pensées écologiques de Rousseau: l’holisme écologique, 
l’harmonie entre la Nature et l’homme et la critique des conduites humaines 















minutieusement les origines spirituelles et culturelles de la crise écologiques sous la 
plume de Rousseau, y compris l’anthropocentrisme, le développementalisme et le 
fétichisme des sciences et des arts. Dans la dernière partie, nous présentons trois 
écrivains français de l’éco-littérature: Georges Sand, Michel Tournier et Le Clézio. 
Enfin, nous confirmons que Rousseau est le pionnier de l’éco-littérature française et 
offrons en effet un nouveau mode de pensée et une nouvelle possibilité aux gens qui 
aiment les pensées de Rousseau et qui s’attachent à la recherche de Rousseau.  
L’éco-littérature est la réponse positive de la crise écologique moderne et sa 
relation avec l’existence de l’homme et son sort futur est étroite. Par conséquent, elle 
n’est pas seulement une question littéraire, mais aussi un problème social, culturel et 
de mode de vie. Au fond, elle est un problème de croyance. En effet, le but de ce 
mémoire est d’appeler l’attention du monde littéraire français sur l’éco-littérature, de 
faire l’éloge de contribution de Rousseau dans ce domaine et de promouvoir plus le 
service de l’éco-littérature envers notre environnement écologique et notre vie 
quotidienne.    
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 1
Introduction 
Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712, écrivain, philosophe et musicien genevois 
francophone, est sans aucun doute le pionnier du romantisme de la France, comme 
nous l’avons tous admis. Ce qui était un heureux hasard pour l’auteur de ce mémoire, 
c’est qu’elle a eu le plaisir de visiter en année 2012 à Lyon l’exposition qui était sous 
le thème «C'est ma nature» pour célébrer le tricentenaire de la naissance de Rousseau, 
et qui lui était totalement une grande source d’inspiration pour la composition de ce 
mémoire.  
Dans presque toutes ses œuvres philosophiques et littéraires, Rousseau nous 
démontre clairement ses points de vue même un peu prévoyants sur la Nature et la 
relation entre la Nature et l’homme : dans les Confessions, on trouve son amour 
ostensible de la beauté de la Nature; dans Julie ou la Nouvelle Héloïse, notre héros et 
héroïne se fondent souvent avec la Nature; dans Emile ou de l’Education, la Nature 
est censée le professeur primitif de l’enfant; dans Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes, on critique sérieusement les vices faits 
par l’homme sur la Nature... Basé sur tous les traces de la Nature émergés dans les 
ouvrages de Rousseau, notre mémoire propose ici une hypothèse hardie: c’est 
Rousseau qui a ouvert l’éco-littérature en France. 
«L’éco-littérature» est une notion assez originale qui n’apparaît que jusqu’à la fin 
du 20ème siècle aux Etats-Unis. En fait, ce genre de littérature existe depuis l’antiquité 
humaine mais dans une longue période il n’y a personne qui le définit concrètement. 
En Chine, Wang Nuo est le premier qui introduit le concept de l’éco-littérature des 
Etats- Unis et développe davantage la recherche sur ce domaine. Selon Professeur 
Wang, «l’éco-littérature est la littérature qui étudie et manifeste la relation entre la 
Nature et l’homme, les origines sociales de la crise écologique et aussi l’esthétique 
singulière. La responsabilité écologique, la critique sur la civilisation, l’idéal 
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